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Позитивний вплив інформаційних технологій на динаміку вітчизняного 
та міжнародного туристичного потоку привів до трансформування туристичної 
галузі з такої, що орієнтована на обслуговування організованих туристів, на 
багатогалузеву сферу діяльності, спрямовану на задоволення різноманітних 
потреб мільйонів індивідуальних туристів. В Україні за останні п’ять років 
туристичні потоки збільшились утричі. Але напрями туристичного бізнесу в 
нашій країні освоєні не повністю. Підтвердженням цього є зростання обсягів 
виїзного туризму на 53,1% та скорочення в’їзного – на 8,3% [1]. Одна з причин 
зменшення обсягів останнього – недостатня інформованість про вітчизняний 
туристичний продукт, складність його інформаційного супроводження, яка 
пов’язана з неспроможністю суб’єктів туристичної діяльності відслідковувати і 
підтримувати велику інформаційну базу [1]. 
Актуальність дослідження є очевидною. Проникнення сучасних 
інформаційних технологій в різні сфери людської діяльності, на сьогоднішній 
день стає одним з найважливіших чинників підвищення ефективності процесів, 
важливість якого ще не до кінця усвідомлена багатьма підприємствами сфери 
туризму. Підприємства, які усвідомили можливості інформаційних ресурсів і 
комп’ютерних технологій, а пізніше впровадивши їх у свою діяльність, змогли 
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не тільки оптимізувати виробництво, але й придбати конкурентні переваги, що 
дозволили їм вижити в умовах кризи. 
Туристичну індустрію України слід розглядати як одну з найголовніших 
галузей в господарстві. Але якщо аналізувати Україну,можна зробити висновок 
туризм знаходиться на досить низькому рівні і нагально потребує 
інноваційного розвитку. На країни бувшого СРСР та України в загальному 
припадає 2 % світового попиту [14, 19]. Аналізуючи динаміку розвитку туризму 
в Україні за останні десятиріччя, немає сумніву в необхідності підвищення 
ефективності управління даною сферою. Територія України має всі передумови 
для розвитку туризму, а саме наявність багатих  природних та рекреаційних 
ресурсів. 
У доповіді висвітлено проблемні питання фінансування і розвитку 
туристських стартапів на сучасному етапі в умовах європейської інтеграції. 
Поняття стартап означає будь-який проект, суть якого полягає в певній 
нестандартної і оригінальної ідеї, подібної до якої ще немає в мережі Інтернет 
або в сфері технологій. Стартап досить часто є рентабельним і вигідним 
об'єктом інвестування грошових коштів, проте також часто він може бути дуже 
ризикованим. Оскільки особливістю стартапів є майже повна відсутність 
операційної діяльності, на основі якої можна було б зробити висновки про 
рентабельність і перспективи підприємства, головне для інвесторів - отримати 
чітке уявлення про суть і конкурентоспроможності інновації [11, 16, 24].  В 
цьому дослідженні автори під туристичним стартапом розуміють проект, 
орієнтований на продаж квитків на транспорт, пов'язаний з подорожами, або 
номерів в готелях, або того й іншого, а також традиційні проекти з продажу 
туристичних путівок. 
Вирішення вищезазначених завдань має базуватись на дослідженні 
наявних сучасних інформаційних технологій, їх застосуванні та впливу на різні 
стадії створення і просування туристичного продукту та аналізі розвитку 
вітчизняного туристичного бізнесу в цілому. Питання аналізу інформації як 
фактора виробництва і процесу перетворення її в пріоритетний фактор 
сучасних виробничих відносин, сутності інформаційних технологій і напрямів 
їх застосування в діяльності підприємств виробничої сфери та сфери послуг, 
процесів інформатизації суспільства стали предметом дослідження в працях 
таких вчених, як Мельниченко С.В. [1], Марчук Л.С. [3, 8, 17], Кравчук А.В. [9], 
Матросової В.О. [12, 14], Перерви П.Г. [2, 4, 12], Косенко А.В. [11, 12, 14], 
Маслак М.В. [14, 19], Долини І.В. [12, 14] та ін. 
В цих роботах детально розглянуто роль інтелектуальної власності як 
інформаційного носія науково-технічного прогресу в різних сферах народного 
господарства нашої країни. Але поза увагою вказаних вище і інших дослідників 
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залишилися питання визначення ролі інтелектуальної власності в сфері послуг, 
зокрема, в сфері туристичного бізнесу. 
Туризм, як жодна інша галузь, ефективно сприяє розвитку малого та 
середнього підприємництва, оскільки саме на невеликі компанії доводиться в 
середньому більше 70% всіх зайнятих в туризмі. Туристичний бізнес - це сфера 
дрібного і середнього підприємництва, тому методи і способи ведення бізнесу 
можуть бути динамічними, але ефективним є тільки той стиль, який визначає 
значний прибуток і прогресивний розвиток фірми. 
Система інформаційних технологій, що використовуються в туризмі, 
складається з комп'ютерної системи резервування, системи проведення 
телеконференцій, відеосистем, комп'ютерів, інформаційних систем управління, 
електронних інформаційних систем авіаліній, електронної пересилки грошей, 
телефонних мереж, рухливих засобів повідомлення і т.д. При цьому необхідно 
зазначити, що ця система технологій розгортається НЕ турагентами, готелями 
або авіакомпаніями кожним окремо, а усіма ними.Більш того, використання 
кожним сегментом туризму системи інформаційних технологій має значення 
для всіх інших частин. Застосування сучасних інформаційних технологій 
підвищує безпеку та якість туристичних послуг. На сьогоднішній день в 
туризмі використовують глобальні розподільчі системи (Global Distribution 
System), які забезпечують швидке і зручне бронювання квитків на транспорт, 
резервування місць у готелі, прокат автомобілів, обмін валют, замовлення 
квитків на спортивні та культурні заходи тощо. Найбільшими глобальними 
розподільчими системами на міжнародному ринку туристичних послуг є 
AMADEUS, Worldspan, Galileo, Sabre. Разом ці системи нараховують 
приблизно 500000 терміналів, встановлених у готелях по всьому світу, що 
займає більше 90% ринку, 10% займають регіональні системи резервування та 
системи, які знаходяться у стадії злиття з однією з вищеперерахованих. Кожна 
GDS, хоча й є глобальною, має свій арсенал розповсюдження. Для Amadeus та 
Galileo – це переду- сім Європа, для Sabre та Worldspan – Америка. Підводячи 
підсумки, доцільно зауважити, що ефективне управління сферою венчурного 
підприємництва в сфері туризму повинно мати на меті не лише розвиток 
туристичного ринку, як сфери економічних відносин між суб’єктами 
туристичної діяльності, а й формування передумов для підвищення рівня життя 
населення, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до 
бюджетів, активізації  підприємницької діяльності. Здійснення вищевказаного 
можливо за рахунок туристичної політики держави, яка реалізує управлінський 
вплив відповідних органів державної влади через адміністративні, 
організаційно-правові, соціальні та економічно-фінансові методи та заходи. 
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Позитивний вплив інтелектуально-інформаційних технологій на 
туристичний потік зумовлюється трансформацією сфери туризму з такої, яка 
орієнтована на обслуговування організованих туристів, – на багатогалузеву 
сферу діяльності, що спрямована на задоволення різноманітних потреб 
індивідуальних туристів. Незважаючи на достатню поширеність інформаційних 
технологій, рівень їх використання вітчизняними підприємствами є досить 
незначним, що зумовлено:  
- низьким рівнем розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури;  
- відсутністю баз даних туристичного профілю в окремих регіонах країни; 
обмеженістю інформації та реклами туристичного продукту на ринках;  
- низьким рівнем розвитку віртуальних туристичних підприємств;  
- відсутністю державної електронної системи забезпечення суб'єктів 
туристичної діяльності оперативною інформацією про попит, пропозицію, ціни, 
тарифи. 
Таким чином, інтелектуальний, інформаційний і туристичний ринки 
повинні задовольняти потреби всіх категорій вітчизняних та іноземних 
споживачів, які бажають отримати туристичну послугу, а держава (регіон, 
галузь, підприємство) – підтримувати і сприяти розвитку як традиційних 
туристичних підприємств, що орієнтуються на клієнтів, які надають переваги 
особистому спілкуванню під час придбання послуги, так і інтелектуально-
інформаційних туристичних підприємств, які можуть задовольнити потреби 
клієнтів, що надають переваги не особистому спілкуванню з туроператорами. 
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